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 Дотримання нормативів НБУ, що регулюють діяльність 
комерційних банків. 
Тобто, банківська система України переживає важкий період свого 
розвитку, маючи ряд проблем, основною причиною яких є недовіра населення 
до комерційних банків та НБУ. Так для відновлення довіри населення 
необхідно стабілізувати політичну ситуацію, щомісячно оновлювати 
інформацію щодо показників діяльності банківської системи в цілому, 
стабілізувати курс національної валюти, наростити ресурси Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб. 
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Ключовим чинником, який визначає стійкий розвиток економіки будь-
якої держави, виступає наявність фінансових ресурсів для підтримки 
інвестиційної активності її секторів. Саме недержавні пенсійні фонди (НПФ) 
виступають тим важливим інститутом-інвестором на фінансовому ринку, який 
має унікальні можливості щодо акумулювання та подальшого інвестування 
значних коштів на довготермінові періоди. НПФ як неприбуткові організації 
провадять діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на 
користь своїх учасників та подальшого інвестування акумульованих коштів для 
їх збереження й примноження. Тому, поступова концентрація ринку НПФ 
розглядається як  позитивне явище у недержавному пенсійному забезпеченні  
виступає. Відмітимо, що у 2014 році в Україні функціонувало 20 фондів, у яких 
вартість активів перевищувала 10 млн грн, що на 11,1% більше від 
попереднього року [1]. Сума активів десяти найбільших фондів на кінець 2014 
року становила 2196,94 млн грн, або 89% від вартості активів усіх НПФ. Левову 
частку загальних активів НПФ утримує один учасник - корпоративний НПФ 
Національного банку України. На 31.12.2014 року на КНПФ НБУ припадало 
65,3% (1612,23 млн грн) вартості загальних активів НПФ. Ефективність 
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діяльності НПФ, в першу чергу, характеризується направленістю здійснюваних 
ними інвестицій, яка хоча й залежить від інвестиційної стратегії того чи іншого 
фонду, все ж регулюється з боку держави. Адже всі країни цивілізованого світу 
займаються розробкою правил діяльності НПФ, зокрема, у галузі регламентації 
розміщення тимчасово вільних коштів. Така практика переслідує три мети [2, 
с.76]: 
- по-перше, розміщення коштів має збігатися в часі й просторі з їхніми 
зобов'язаннями, а це, у свою чергу, означає, що вироблені підходи до 
розміщення повинні підпорядковуватися вимогам пенсійного захисту, 
ліквідності й рентабельності, здійснюватися на термін, порівнянний із часом дії 
узятих зобов'язань; 
- по-друге, мета розробки норм у розміщенні коштів - обмежити інвестиції 
сферою національної економіки. На те є дві причини. Перша - необхідність 
усунути ризик, пов'язаний з обмінними курсами. Друга має макроекономічний 
характер: довгострокові вкладення сприяють задоволенню потреб національної 
економіки в капіталовкладеннях. Тому розміщення коштів за кордоном 
здебільшого обмежене; 
- по-третє, норми розміщення можуть визначати й спрямовувати 
інвестиційні ресурси НПФ у конкретні галузі виробництва, які необхідно 
розвивати в певних регіонах або в конкретний період часу. 
Відповідно й інвестування активів (інвестиційних ресурсів) НПФ законодавчо 
регламентується з метою зменшення ризиків отримання збитків НПФ від 
ведення ними інвестиційної діяльності. Тому інвестування коштів НПФ 
дозволяється у фінансові інструменти, що мають більш високий рівень 
надійності та ліквідності. З іншого боку, заборонено здійснення інвестицій у 
фінансові інструменти, що мають високий рівень ризиків або ж інвестування в 
які може призвести до виникнення конфлікту інтересів. Крім обмежень 
напрямів інвестування, з метою диверсифікації інвестиційних ризиків, 
державою встановлено й вимоги до структури інвестиційного портфеля НПФ.  
Отже, діяльність НПФ, які виступають ефективним інструментом гармонійного 
розвитку економіки, що сприяє розбудові як фінансової, так і виробничої сфер 
національного господарства, відіграє важливу роль у збалансуванні попиту та 
пропозиції на інвестиційні ресурси, забезпеченні довготермінової стабільність 
на фінансовому ринку.  
Однак, незважаючи на низку переваг, пов'язаних з функціонуванням 
НПФ, значна частина населення їм не довіряє, що зумовлено різноманітними 
причинами, основною з яких є недостатня поінформованість про діяльність 
НПФ та умови участі в них, а [1]: 
- відсутність надійних фінансових інструментів для інвестування 
пенсійних активів, у т.ч. індексованих на інфляцію, недостатній рівень розвитку 
ринків капіталу; 
- низька довіра населення до накопичувальної пенсійної системи та  
зниження фінансових можливостей роботодавців та працівників для укладення 
договорів пенсійного забезпечення; 
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- збільшення ризиків, пов’язаних з фінансовою нестабільністю, у т.ч. 
неповернення активів, які розміщені на банківських депозитах. 
Тому, саме різноманітні заходи щодо популяризації серед населення діяльності 
НПФ в системі недержавного пенсійного забезпечення сприятимуть більш 
ефективному використанню потенціалу розвитку даної групи інституційних 
інвесторів на вітчизняному фінансовому ринку. 
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВАЛЮТНИЙ РИНОК ЄС 
 
Фінансовий ринок є частиною кожної країни, він утворює фінансову 
цілісність. Розвиток цієї структури призводить до зростання фінансових 
потоків, розвитку фінансового середовища, виникненню нових інструментів. 
Досліджуючи фактори впливу на фінансову структуру, можна уникнути криз і  
розробити ідеальну фінансову стратегію. 
Практичне трактування фінансового ринку – це платформа для 
фінансових операцій по куплі-продажу окремих суб’єктів.  
В умовах сучасного розвитку фінансовий ринок розподіляється на три 
основні категорії [1]:  
–  валютний ринок; 
–  фондовий ринок; 
–  товарно-сировинний ринок. 
Кожен з цих окремих структур є унікальним, але тісно пов’язаний один з 
одним. Валютний ринок це ринок операції по куплі-продажу іноземних валют. 
Зазвичай такі операції відбуваються через брокерські контори за допомогою 
банківських послуг та «кредитного плеча» банку.   Фондовий ринок – це ринок 
куплі/продажу акцій міжнародних компаній, також має місце купля/продаж 
індексів об’єднаних компаній, наприклад : Nikkei 225 або Ніккей 225 (Nikkei 
225 StockAverage, яп. 日経平均株価',日経225) — один з найважливіших 
фондових індексів Японії [2]. Індекс обчислюється як просте середнє 
арифметичне цін акцій 225 найбільших компаній першої секції Токійської 
фондової біржі. Фондовий ринок пов’язаний з валютним оберненим зв’язком. 
Якщо валюта певної країни знаходиться у зростаючому положенні, то акції 
компанії будуть мати спадну тенденцію і навпаки. Товарно – сировинний ринок 
